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  →『満学論集』pp.88-109 
1998「満洲初期文化満蒙二元性解析」『故宮博物院
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 →『王鍾翰清史論集』１ pp.74-110 
1957a「皇太極時代満族向封建制的過渡」『清史雑
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３ pp.71-76  
1989「明朝与後金的東江角逐」『蒲峪学刊(克山師
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1981b『清朝開国史研究』遼寧人民出版社  298p 
1986『清朝興起史』吉林文史出版社 439p 
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報』２ pp.43-47  
 →『明清東北史研究論集』pp.347-356 
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pp.523-532   
→『明清東北史研究論集』pp.357-367 
2001a「朝鮮使臣所見的建州社会－兼論後金建国前
与朝鮮的関係－」『満族研究』２ pp.31-37   
→『明清中朝日関係史研究』pp.171-185 
2001b「論薩爾滸之戦前後、後金与朝鮮的関係」『清
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 →『明清政治社会史論』上 pp.327-363 
1962「清人入関前的手工業」『中央研究院歴史語言
研究所集刊』34上 pp.291-321 
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司、1977  pp.1-70 
1959a「清太祖殺弟事考実」『明清史論著集刊』上 
pp.174-182  
 →『明清史論著集刊』上 pp.225-233 
1959b「清太祖起兵為父祖復讐事詳考」『明清史論
著集刊』上 pp.158-173  
 →『明清史論著集刊』上 pp.208-224 
1980「関于劉愛塔事迹的研究」『清史論叢』２ 
pp.215-228 
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究所集刊』12 pp.129-171  
  →存萃学社編『清史論叢』第二集、大東図書公
司、1977  pp.54-96 
 →『明清档案論文集』pp.361-392 
1947b「明季辺防与袁崇煥」『国防月刊』4-4、1947 
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２ pp.286-303  
1983「論清太宗対黒龍江流域的統一」『北方論叢』
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 →『清朝前史の研究』同朋舎、1965 pp.1-56 
1965「清初の疆域－申忠一の建州紀程図記を中心
として」『朝鮮学報』365  pp.93-130 
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